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Soyons – La Crouzette
Opération préventive de diagnostic (2006)
Christine Vermeulen
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vermeulen C. 2006 : Soyons (Ardèche, Rhône-Alpes) La Crouzette, rapport de diagnostic
archéologique, Bron, Inrap.
1 L’intervention archéologique menée au lieu-dit La Crouzette se situe sur les flancs de la
colline  reliant  Soyons  à  Toulaud,  au  nord-ouest  de  la  commune  de  Soyons.  Ici,  le
diagnostic, mené sur une surface de 8 560 m2 (lotissement de 22 villas et de voiries), n’a
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